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STATE OF MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. .... i ~~f3 t .Q.P. , Maine 
Date ... J ~P.*3. J~P. , . . J..~~O ..... .. ........ .. ...... . 
Jack Pl avi n N ame ..... ..... .. . ............... ........ ......... .............. .... ................... ........... ... .. ............. . . .. . ..................... ..... .. . 
128 Pine s t. Street Address ........ .. ...................... ............. ...... .......................... .. ... ....... ............ . ... . ... ...... .......... .. .. .. .. .............. . 
City or T own .. ....... .......... .Lew.i s.t.on .... .. ................. ... ........ ..... ... .. .. ...... ............. .. . .. ........ ...................... ... .. ........... .. . 
Wi ll be 
H ow long in United States .?7-. Y.~~rs .. .. Qq_-t;_L .+?. . ................. . How long in M aine .Wl...l..l .. :O~ .. . W7... y r s • Oc t• 
12 
Born in ..... P..<?.~k i:JJ1J.t .z..,. ... Rµ ~.~J.~ .......... .. .... ........ .. .... .............. .. Date of birth ..... . Jun.e .... 15. , .... 1.9.02. .. .. . 
lf married, how many children ..... .. 'rW.9 ... .. .. ...... ...... .................... ......... O ccupation .... F..1.J.,r.z:i:1,.:t;l,l!.'.E3 .. . S .~:l., .e. f3_tnan 
Name of employer ....... R~~'.V: ... ~Pgis,n4. ... :F,µr .PJ.tW.E3 .. . 9.9.!' .......... .. .......... ..... . .. ......... ............................. .. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ......... . 1 .55 .. .L:ls.b on ... S.t •. # ... L.~wi.s..t .on ., ... Ma i ne ........ ...... .. .. .. ........ ...... ...... .......... .. . 
English .................. . .......... ....... . Speflk. ... .. . XE3~ ................... R ead .... ... XE3.~ ....... ............ Write ..... . x~.~ ......... ....... .. . 
Other languages .............. ~.~~-~~.J::l ... ~~. }~~s.~ .. 1:8:~ ............... ........... ....... ..... ........ ..... .... ........ ........ ........... ........... . 
H cl 1. . r . . h' 1 Yes ave you m a e app 1cat1on ror citizens 1p . ....... . .......... ........................ ...... ...................... .......... .. .. .. ..... ..... .. . 
H ave you ever h ad military service? ......... . N.O .. ....... ......... .. ........... ..... .... .. ....... .......... ............ ..... ... ...... .... .................. . 
If so, \vhere? ... ... .......... .... ......... .......... .... ..................... .. ..... . W hen? .. ... ..... ..... ............ .......... ..... .... ......... .... .... ...... .. 
Sign,tu,~ . .......... . 
Witness ...... ~~ . ..,.:.~ ..... !J..~ ............. .. ... . 
